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DE A ( i l ' A k D I E N T E . 
¡ Ü üi.) 
(CONCLUSION.) 
ó." Este pilen ó depósi to so bifur-
ca en tíos canales, que van á parar 
á dos depósi tos; uno -de los cua-
les se'esta llenando de lóenla, entre-
tanto que el.otro se está vaciando. Las 
ngnas que salen por estos canales Con-
tienen las materias solubles. 
6. ° La .fécula obtenida se pasa á 
una caldera donde se sacrifica por me-
dio del ácido sulfúrico extendido de 
agua, ó por medio de la cebada ge rmi -
nada, ó bien por medio de ambas, ó de 
alguna otra materia: al mismo tiempo 
un agitador impide á la fécula deposi-
tarse y por medio del calor necesario 
se facilita la-sacariticacion I 
7. ° Terminada la sacar i f icación, se 
refresca la glucosa casi pura, á la tem-
peratura -conveniente, y se introduce 
en las cubas de fe rmentac ión , agre-
g á n d o l e levadura de cerveza ó cual -
quiera otro fermento. Puede saturarse 
el ácido por un álcali . 
8. ° El producto fermentado se pasa 
al alambique, 3̂  aun destilando á fuego 
descubierto, se obtiene directamente 
aguardiente de buen gusto. 
9. " Los residuos en ambos tamices, 
así como los de las ú l t imas aguas en 
un depósito en que se las tenga en re-
poso, da rán directamente un alcohol 
amílico de muy mal gusto, ó pueden 
servir, cocidos, para el alimento del 
ganado. 
Para todas estas operaciones pueden 
usarse los aparatos que sirven para la 
fabricación de la fécula; es decir, para 
la ex t racc ión propiamente dicha de la 
misma, las calderas para la fabricación 
de glucosa, las cubas de fermentac ión , 
así como los alambiques ordinario.? 
pueden emplearse t a m b i é n . De modo 
que una fábrica del tipo antiguo puede 
transfqrjn:'ise en el tipo moderno sin 
grandes gastos. 
' S e g ú n Mr. Nenjean, ha resuelto un 
gran problema industr ial . Su alcohol 
de patatas es excelente, pesa 96 gra-
dos, y puede compararse al mejor que 
se hace en Alemania. 
Si hi experiencia confirma esas be-
llas promesas, seguramente en a lgu-
nas coinarcasdc España , donde el maíz 
no se dé bien, podría esperarse algo de 
alcohol de patatas. 
Otro caso vemos t amb ién , en el cual 
ppdr ían aplicarse á la íabr icacion del 
aguardiente las patatas. Esto es, en 
ciertos terrenos de Andaluc ía que se 
prestan á co^er una cosecha ,de pata-
tas en secano en invierno, sin perjui-
c ioa lguuo j ó antes favoreciendo la co-
secha de maíz en verano. 
Do aqui á que España produzca en 
aguardiente el valor de óO millones de 
pesetas anuales que importa, quedan 
a ú n bastante^ combinaciones que ha-
cer, y no deben nuestros industriales 
rechazar el sistema de Mr. Neujeau, 
SÍ̂ LO después de haber hecho un estudio 
serio del mismo. 
Nosotros aun le vemos una ventaja 
que debe estudiarse, y que la indica-
mos con tanto más gusto cnanto que, 
á la verdad, nos duele el que se impor-
te, en España almidón por superar la 
calidad extranjera al que aquí se hace. 
Nuestra idea es la siguiente: puesto 
que en el procedimiento Nenjean fe ha 
c-.oniv ob uoiD'nní/.o al SÍMHJ ^nnqnií;.* 
de separar el a lmidón , ¿no sería c á l c u -
lo clasificar este producto, y aplicar el 
m á s fino y más puro á la venta como 
almidón, dejaudo lo demás para aguar-
diente? A primera vista, parece que so 
dispondría de este modo de una cant i -
c ad importante de almidón muy supe-
rior, que diera en tierra con la impor-
tación que hoy se lleva á cabo.-
J. G. H . 
s a t 
LOS VINOS TINTOS GASEOSOS. 
Con este mismo epígrafe publica el 
iMoniíenr Vinicole wnn nota suscrita 
por el Sr. Mouline, inventor de este 
nuevo procedimiento v in íco la . 
Los vinos tintos gaseosos reciben 
este nombre, para dist inguirlos de los 
. espumosos, porque contienen una gran 
cantidad de gas ácido ca rbón ico . 
En los vinos tintos gaseosos sólo se 
ha hecho disolver, con efecto, su vo-
dúrnen á lo sumo de gas ácido ca rbó -
nico producido artificialmente. 
Todas las bebidas fermentadas con-
t i enen gas ácido carbónico , 3' és te es 
quien las hace agradables al paladar. 
Cuando al calentar cerveza, se la 
hace perder su gas, se vuelve impo-
table. 
E l vino t in to contiene t amb ién gas 
ácido carbónico cuando se le separa de 
las cascas, pero lo pierde al trasegarlo 
!varias veces. 
Por este hecho, el vino pierde una 
de las cualidades de que le ha dotado 
la naturaleza. 
Restituirle este gas en pequeña -can -
tidad para no hacerlo espumar, es hacer 
el vino ligero con el sabor picante que 
lo es natural;, en una palabra, mejo-
rarlo. 
Al mismo tiempo se vuelve más d i -
gestivo y se conserva mep>r. 
' El sabor picante del ácido ca rbón i -
co, es aun tan necesario al vino, que 
esto explica el uso, cada vez más ge-
neralizado, de las aguas gaseosas y de 
|lasaguas minerales de mesa. Solamen-
te que en t a l . caso, no se bebe ya el 
v ino puro. 
Ocurre, pues, naturalmente pensar 
el introducir directamente el gas ácido 
carbónico en el vino t in to , pero en pe-
q u e ñ a cantidad para no hacerlo espu-
moso. 
En esto precisamente consiste la 
aplicación nueVa sobre que es tá basado 
el privilegio de invenc ión . 
En cuanto á lo que concierne al em-
pleo práct ico del procedimiento, no 
ha}7 nada más sencillo.' Basta tener en 
a lmacén un aparato para producir ar-
titicialmente el gas. 
Se abre un pequeño agujero en la 
honda y se introduce hasta el fondo 
del tonel un tubo metá l ico adaptado á 
;otro decaoutehouc que conduce el gas. 
In t rodúcese un vo lúmen de este gas 
igual á lo sumo al del vino y se tapa 
bien, después de haber retirado el tubo. 
Cuando se trasiega el vino, se pierde 
us poco de gas, pero queda bastante 
para hacer el vino agradable, sin ser 
espumoso y el embotellado se hace 
como de ordinario. 
Esta operación es muy poco costosa 
y no aumenta casi nada el precio del 
Vino. . • . [, w-q , ni ui-í.¡hi¿M i •. i 
EX TílACUON 
DE L A M A T E R I A C O L O R A N T E 
M L A C A S C A D K T V A . 
Este importante problema ha sido 
resuelto de i in modo definitivo é i n -
dustrial ó práct ico , por él dist inguido 
jehólogo italiano Sr. Carpené , quien ha 
'montado ya un gran establecimiento 
donde se extrae, por un procedimiento 
:de su invenc ión , la expresada materia 
colorante para ser rendida á los que la 
necesiten. 
Para extraer la materia colorante 
del hollejo de lá uva t in ta y obtener 
'un l íquido formado de [tfúktetr&á coto-
•ranle íkl'L um, alffiia que la. tiene en 
d i so luc ión , mezclada solamente con v.n 
poco de lanino, de alcohol 4 de otros 
'componentes del riño // de nada 7nás, el 
señor Carpené trata dicho hollejo, fer-
mentado ó no y prensado, con alcohol 
vínico y agua en las siguientes pro-
porciones: 
Hollejo . ^ 100 kilúgramos. 
Agua clara 80 ú 100 litros. 
Alcohol vínico de 90" á 90". 80 á 100 — 
Se deja en maceracion en recipiente 
tapado á la temperatura ordinaria ó á 
,1a do 20" á 30°, durante dos ó cuatro > 
dias, pasados los cuales se separa el l í -
quido colorado, sometiendo á dos prer 
siones el hollejo, con agua y alcohol. 
Aclarado este liquido por cualquiera 
•de los medios conocidos, se evapora á 
fuego desnudo, ó meior aún al b a ñ o -
mar ía , ó por otro sistema más oportu-
no, hasta obtener un l í ju ido cargado 
de materia colorante, lo suficiente 
para colorar eficazmente los vinos ú 
otros líquidos que se deseara. Dos á 
cuatro litros de este liquido bastan 
para convertir un hec tó l i t ro de vino 
blanco en vino t in to con el color e x i -
gido eu el comercio,.el cual , agitado, 
forma t ambién una hermosa espuma 
colorada. Para reforzar de color los 
vinos tintos ligeros de t in te , en vez de 
2 á 4 litros por hec tó l i t ro , bas ta rán 
uno ó dos p r ó x i m a m e n t e . 
El líquido colorante obtenido por el 
nroc d imien to (pie acabamos de des-
cribir, después de dejarlo en reposo 
durante dos dias p i ra que se pose, y 
de separarle el pequeño depósi to ó pre-
cipitado que se forma, es perfecta-
mente soluble en el agua destilada, 
en la alcoholizada en cualquier pro-
porción, en el alcoliol y eu el vino, 
sin producir enturbiamiento alguno. 
Las reacciones q u í m i c a s y las pro-
piedades físicas de los vinos, t r a -
tados con esta sustancia colorante, son 
exactamente idént icas á las que pre-
sentan los vinos de color obtenidos de 
uva t in ta , sin adición alguna. 
A d e m á s , el caldo obtenido con la 
adición de aquella sustancia, mantie-
ne su tipo propio, sin cambiar su fra-
gancia y sabor, 3̂  á lo sumo aumenta 
ligerisimamente la acidez total—el 
medio por mi l apenas—y se enriquece 
de indicios de tanino natnral de la 
uva. 
Esta materia ba recibido el nombre 
comercial de enocía nina, y se fabrica 
ya en grande escala eu Conegliauo 
por la sociedad Dott, Carpené , Com-
boni y c o m p a ñ í a . 
EL Liberal que recibimos ayer, dá la 
: siguiente noticia, que de confirmarse, 
e n t r a ñ a r i a grave importancia aun 
• para la v i t i cu l tu ra de E s p a ñ a : 
«Telegrafían de Oporto una noticia, 
• que interesa mucho á los productores 
ido vmos españoles que se asemejan á 
los de aquella importante zona por tu -
;guesa: la aparición de la filoxera en 
•los v iñedos portuenses. 
La Cámara municipal acordó el j u e -
jves que dos peritos e x a m i n a r á n las v i -
ñ a s , que algunos trabajadores pasa rán 
á Regoa para adiestrarse en el conoci-
miento de la enfermedad-y metlios.tie 
combatirla y que se adquiriese desá^i 
luego cierto mí mero de inyectores de 
sulfurQ)40<;ftí¿9oa;i?)') l l ) eh eqiq B! ?.OI 
*o*n h 11 i¡ gjí "Üic^d^K éb xmínloll 
La d ipu tac ión de Barcelona y comi 
sion provincial de defensa contra la 
filoxera, c o n t i n ú a n con e m p e ñ o el es-
tablecimiento de la zona de incorauni-
jcacion, que ha de contener por lo m é -
nos a l g ú n tiempo, la invasión ; p o r ' l a 
'parte de Gerona. , 
; A este fin, afirma m Glolo, que se 
ha elevado una exposición al gobierno 
{reclamando auxilios ú%\ glstuÉtó.ooiG 
I RO€H34rOÍ ''op wfff"i)iui >.i;nñ\\\i ?.íid» 
Hemos j-ecibido una carta circulad' 
de Mr. Hanlon, alcalde de la ciudad de 
Layona (Francia) en la que nos rue^a 
que insertemos las siguientes noticia?? 
acerca de la féria de ganados, que lia 
de celebrarse eu aquella localidad'^1 
¡ tenemos mucho gusto en acceder á los 
¡deseos de a q u é l señor 
La féria de ganados se i n a u g u r a r á 
los dias 3 y 4 de A b r i l . Se e s t a b l e c e r á , 
para el ganado vacuno 3r lanar, en el 
sitio del Mercado de ganado y en el 
llamado de ^ C a r r e r a s , para la raza 
caballar y mular. 
Se.adjudicarán premios por valor de 
l.oOO francos, para terneras de 1 á 2 
'años , vacas de 2 á 3 años en adelante, de 
las mismas condiciones; terneras de 2 
á B años , bueyes de labor de 3 á 6 para 
potros y potras de 2 á 3 años , caballos 
;cajiones y yeguas de t i ro en tronco ó 
ó aisladas; para caballos capones y 3^0-
:giias de silla: para la especie mular v 
d6 cerda. " 
La empresa del Mediodía de Francia 
despachaw / b i ) l c $ ^ 4eK R/da^ Wuelta 
desde la es tación de Hendaya. 
Í • • " ^ T T i ? n.híH'Mir nJ 
Eu el mercado del 15 del corriente, 
se vendieron en Liverpool las cajas 
de naranjas ¡procedentes de Valencia, 
á precios que l laman la a tenc ión por 
su marcado ca rác t e r de gravedad. 
El «Maur i tama» y el «Francol i ,» por 
ejemplo, vendieron á un-fcérmi.no me-
dio, harto bajo por cierto, que osciló 
entre G y ÍJ "chelines por caja, pero 
otros el «Tajo» entre ellos, consi-
guieron precios mnrhisimo mejores en 
la misma subasta, oscilando entre 14 
y 16 chelines. 
La diferencia es notable, v mucho 
infinye sin duda en ello la condición 
en que llega ia fruta, pues al;paso que 
unas partidas se desembarcan eu sana 
condic ión , otras en cambio llegan 
casi podridas. 
Hé aquí la s i tuación y precios de 
< ROÑICA 1)K VINOS Y CEKEÁLES. 
unoí- mercados de los alcohp 
España . 
JSa rcelona.-. P erm a n "ece i ! es tac i o n a d os 
los de c a ñ a por taita de existencias eii 
plaza, que páa la í ina i i ien te decrecen. 
no siendo repuestas por nuevos a m -
bos. Nominal es por lo mismo su pre-
cio de 0:2 ú 05 duros pipa pava las cla-
ses fuertes y sobre 42 para los flojos.. -
En los ao-uardiontcs de vino el consu-
mo local es corto por la abundancia 
§§:9Í0g de industria, y como también 
fiay cálm'aJen la demanda para embar-
que, á pesar de haber pocas existen-
cias por tr.iLiajar-p^-.g-lasiultficas, son 
ofrecidas,y flojas,la^ clases buenas de 
pfs. á á í í fe por-jeVezana 35", con casco 
á bordo: el de orujo á pfs. 60 y muy 
encalmado. Y el de .industria esta se 
mana no sabemos más arribo impor-
tante que uno de 219 cascos de Ham-
burgo, traidos por Barcelona. El con-
sátóó ' /^ái ico biié (ípéra*, está reg-ular-
ríiértrte'provisto, y por eso se .-idquicre 
sin actividad1 ninguna, no resistiend j 
los rocep td res ' á su.^ ofertas á causa de 
la abundancia en a l m a c é n . Se realiza-
ron alg'unas clases bajas á 70 duros, 
si bien para las resrnlares se p: c lcn-
de á 73. ' 
Tarragona.—Jerezanas es|)íritu de 
vino: de 85" á 84 ds. los OS cor tés , sin 
cascftíd n ív i iumiiB/ ' j a o í h d q aoií eup ssy 
P l ( l $ ^ íTei'tódvístri&í d é i 3 ^ , i r 8 0 dm^os 
K&SttOOQ le ne bwstávmbfi ::•:» | G 
Id. i d . do orujo do 30" á 03 ds. con 
casco id . 
Ketinado de vino do 24" 1(2 á 56 du-
ros la pipa de 64 cortos, sin casco. 
Holanda de id . de 19° 1(2 á 11 d iros 
Mmmí <>« i l y i 
'> Ma laga . -Ex t r an j e ro 57 . . . a r roba 
con Val i ja : ' l m , ^ J ^ ^ 
ojnoido^ ín íiontHoii/o BOU ó b uval a 
Dice EhÁviipWdan: 
«Las ú l t imas noticias que tenemos 
de ¡a brigada^.exploradora alcanz.ni ai 
dia 10 y son bastante satisfactorias 
Después 
S p i n 
e  de extiiiguid;:s las salpica-
jximas á Palafni^cll , salió d i -
cha brigada con el ingeniero Sr. Ru-
bio al frente, Calonge, inspeccionando 
los viücd'.iS que encontraba al paso, 
sin descubrir tiloxeia aiguna. 
üesjunís de Calonge viene una ex-
tensa zona de bosque y otro- cult ivos, 
constituyendo una barrera de defensa, 
para los viñedos de las demñs provin-
cias, l^u" esto el Sr. Uubio cousus a y u -
dantes, mientras los exploradores exa-
miuau con alguna detiMudou las viñas 
levanta los píanos de aquella región 
para determinar en ellos la linea de la 
imücnda zona. 
Kl dia 14 salió la brigada para San 
Feün de Cíuixols ei> deudo seguin el 
10 sin haber encontrado huellas jmj 
inseetn. ¡,i ;•,) temiendo hallarlo en 
Llag-ostera seguí) noticias comunica-
das, quiera Dios resulten inex*a,cfas.» 
«¡Oítfi'i'í id» ÍJÍJJUÍUÍÍ í jb BRO'iqjmo r . l 
iUÍ .irMSReAiDOS DE VINOS. 
.iv/ídinoILab noiOfi^ ÍJ! OLHÍM 
La incierta situacian que ofrrceu 
los mercados más importantes del ex-
tranjero, y las diferencias (pie cxüsfei'r 
enWtn-Wéíra^ do las distintas regio-
nes ,vinícolns en ({lie se divide Iv^pa-
ñ a , formbU- uli Contraste tan a n ó m a -
lo, que es* itnpósible resumir en br -
IníeMsoh-'ífíarcha! gíert'e'mlü de estos ne-
gticibe.'̂ 'M' ,0.1'íoio'tóq o(cd o,tii;íl ¡on. 
• Por fortuna, las ú l t imas nolácias 
que liemos recibido de los in >s impor-
tantes mercados de la - v ^ i n á - r epúb l i -
ca^ erapiezan-á 'def in i r una manera 
bastante terminante, la nueva fase en 
que gCli Oral mente se Cree ha de entrar 
la actual campaña vinicola. cuyo ac-
tual estado tan distintamente se apre-
cia por todos los que siguen su mar-
cha con in te rés . 
Todas las corresuoudencias que eu 
la ú l t ima quincena hemos recibido de 
los mercados de l 'aris, Bezjeis, \\ \: 
déos, Cette, etc. etc., acusan uua ü r -
meza en los precios de los vinos de 
calidad superior, que no pueden me-
nos de llamar la a t e n c i ó n , teniendo 
9i \ cuenta la calma ó retraimiento que 
guardan los negociantes en grueso 
de dichas plazas. 
Eo cambio, á medida que la esta-
ción avanza, los cabios de calidad 
inferior, ó ^ea i aqnc/Lds que tienen 
gran exposición para sufrir los r i g o -
res del próximo est ío , van pronun-
c i á n d o s e ' c a d a dia más en una baja 
tan importante, que no ha po lido me-
nos de paralizarlas transacciones so-
bre aqu^l lo^ y do ÓPOQP una perturkft— 
cion en s jos merc^dos^. puyas tristes, 
circun-stancias b i e n - j í i ^ r o naíii dejado1 
sentirse, en algunas importantes re-
giones de E&ngi ía - . w e ^ i 
El comercio francés, ún ico que pue-
de inl l ur de uua manera decisiva en 
estos negocios, aprovisionado con los 
fabulos )S acopios que hizo al pr inc i -
, pió de la c a m p a ñ a , que nunca han 
sido tan importantes, hace esfuerzos 
j igantes para sostener por a l g ú n t i em-
po más esta s i tuac ión , de la cual es-
pera obtener todav ía más ventaja, 
fundado en el exceso de producción 
(jue se obtuvo en Francia el año ú l -
t imo. 
No es posible desconocer el funda-
mento que tiene esta apreciación del 
j c o e r c i ó .francés, -pues s e g ú n verían 
nuestros lectores por la es tadís t ica de 
la producción vinicola en aquel país, 
que publicamos el 11 del mes de Ene-
ro úLinio , la cosecha de,l SI habia ex-
cedido á la del 80 en 4,401,203 hec tó -
liitros.;, ó f̂ ea en, u%) mitad de lo que 
lt}u;o necesidad de importar de uU'os 
pnises. Pero por la mism-i est:idí<lica 
vésc (pie el dcjiarta'xnento del IIi>i\uUt, 
que como es sabido, es el que pi odu.ce 
dos vinos para los coupages, acusaba 
uñ'á' dísfnirtubi'on la ú l t i m a c«>- íCliS so-
bre la del 80, de mas de 1.200,000 hec-
tól i t ros , no obstante lo ¡nny escasa 
que ésta habia sido. 
Mientras los. debdes calores 4sk las 
estaciones que pí-ocedeu al la veadi-
mia, han permit.ido el CVI . S U Í U O de ios 
vinos más endebles, ei comercio para 
cumplir los más perentorios compro-
misos, solo ha recurrido^ á ellos; hov 
que la es tac ión avanza, y con (41a cre-
ce ehpeligro para estos caldas, los co-
secheros vense en la necesidad de ha-
cer cuantiosas reducciones en las pre-
tensiones - que antes ten ían de lo que 
el comercio cauteloso trata de aprove-
charse, .para precaver las variaciones 
que pudieran sobrevenir si la delicada 
fuwárwQ de jrá florescencia!de la vid. se 
operase en buenas condiciones. 
Los cosecheros iranceses' de los de- ! 
parramentos del Mediodía, compren-
diendo lo nocesario que han di! ser sus 
vinos. ] ara dar al consumo los flemas,'r 
sostienen los nrecios con gran l i nu -za 
condados en ([lie el coinereio uo ten-
drá Tnasu-bourso que acontarlos, 
N'ue'stros cosecheros, pues, son 'los 
(pie han de COTÍ¥HftTeŜ aJ, la influ'U.cia 
qlle nretenden idercer los de! M^vUndia 
de Fracia, y para cousí^guir lo r¡o. de-
ben á'iidestrtV ei/teiMer fijar tipos'' iú - ' 
variables haciendo abs t racc ión de to-
das las consideraciones, sino a t e n i é n -
dose ni aspecto oue v;:ya of rec iéndola 
q i róx ima ' campan a, v á las condiciones 
:que ofre/can los uns i m p o r t a n t e s cen-
t ros productfU'es, 
Fu la sección de corre.-pondencia 
luiblieamos una de nuestro activo co-
rres-o " sai de Par ís , y por ella podrán 
ver nuestros 1 ectoi'és•;lOs: 1 jíre¿íí'dfc ?do-1' 
rrientes en él importante 'mercado de 
Beriiy.- -
De los de Ksj^.aña podemos ofrecer 
las siguieufos noticias. 
Fu las K'iojas sigue dominando la 
mismn calma d i n en las anteriores so-
nlrau'ás; sido se realiza alguno que otro 
pequeño negocio, sin que tengan ca-
rác te r general. La Crónic t Rio j m i . 
apreciable colega q:'.e se pubiiea en 
Logr oño, ha dado la grata 'noticia que 
¡se^iabian presfntaiio en .aquella capi-
• tal algunos comisionados franceses, 
decididos á tratar para realizar com-
pras de vino en la provincia, pero n i n -
guno, de nuestros activos corresponsa-
les nos ha participado que; dichos se-
ñores hayan dado comienzo á sus 
tareas. 
En ( 'uzcumta solo se han vendido 
en la ú l t i m a quincena unas l.óOO c á n -
taras al [¡recio de l o rs. 
. De San Ase.nsio el comisionado se-
ñor Orona. ha exportado para las Vas--
coligadas 1.400 c á n t a r a s que compró á 
1). KlgV Kios y á D. Anastasio y Ma-
nuel Abaios, a ios precios de 17, 18 y 
19,50 rs. 
También el mismo Sr. Orbea ha 
ajuntado- rucientetneitte en los pueblos-
de Torr.eeiHa y Badaráu s d»re :í o 4.000 
cántai-as-á los precio'á de 12y I r rea les , 
resjjectivatneaite. 
Kn (..'enicero se ha observado en esta 
i i l t ima quincena a l g ú n movimiento 
más . pues entre los comisionados se-
ñores A z c á r r a g a , establecidos en d i - , 
cho pueblo; Fernandez de Fc.enmayor. 
1). Liberto Garc ía , Natalio y c.om¡:auia 
y al g u Q o tro, h a u aj astado m ..s de 10.000 
c á n t a r a s á los precios de l o y 10 reales. 
También el conocido comerciante se-
ñor D. Pedro Lardy sigue haciendo 
¡compras en esta bodega. 
En San V í c e u l é hau vendido so-
bre 4.000 cantaras con destino á las 
Provincias Vascongadí j s , á precios muy 
distintos, pues han fluctuado entre 12 
y 21 rs., s e g ú n clase. 
. Kl comisionndo Sr. Hloudean ajustó 
¡en Ti rgo una partida de 900 c á n t a r o s , 
cuyo precio nos es desconocido; tam-
bién en esta bodega se han despaoha-
do algunas otras pequeñas partidas. 
De H u é r c a n o s ú n i c a m e n t e tenemos-
noticias de una compra hecha por el 
¡Si%, jLijlargni í^e ,2,000 c á n t a r a s al pre-
cií^ftjftci^ofi 3B*> el) üíüjia ol i c-mni 
Eu ü r u ñ u e l a no ha habido más mo-
vimiento (pie la ex t r acc ión para Bur-
deos de unas 2.000 c á n t a r a s (pie desde 
el principio de ta c a m p a ñ a ten ían 
ajustadas los s e ñ o r e s O a r c í a hermanos. 
Las d e m á s ventas son muy • ins igui -
ticantes y no alcanzan precios más a l -
tos qn.í losute M'y i l i& ' r so icL ' Oíiiv 14 
Eu Arnedo, no obstante cotizarse el 
vino á V¿ i-eales. ndua calina com-
pleta. 
Tampoco en N ijera Sv̂  hacen onera-
cidiifilSüj j;d ol onp ob vol^l ibnio «ul ob 
El ya citado señor Lardy tiene com-
pradas eu Honni l la unas 1.500 c á n t a -
ras á 13 '7ó reales, i 
De La bastid.t conocemos las si-
guientes o¡)eracionos: 700 cintaras 
compraeas por Mr. Armando á 17 rea-
les; 800 por Mr. Hiondeau á 17: y 1.200 
Ido vino viejo'del cosechero 1). Pedro 
Pinedo por Mr. Bi&bt á 13-Ó1) reales. 
I oEp asibay ú'litima semana ha reinado 
en la renombrada bodega de Kl ü i ego 
alguna más a n i m a c i ó n , pues se han ' 
cerrado negocios por unas O.oOí) c á n -
taras 4110 se lian pagado desde l 1 has-
;ta 15 reales. oni • 
En las br.degas de Navarra, el ne-
gocio ha decrecido a l g ú n tanto, si 
'bien se exporta bastante ' con' desfino 
á las provincias Vascongadas: 
De Lerin salieron eu la semana an-
terior s^bre 17 c intaros que se paga-
ron á 11 reales. 
En Viana y Hargota las ventas son 
más escasas, r i - . j - i e ] t , s o-eeios de 
9«S0 y 10 real.-s o'-r c in ta ro ' de II«77 
l i t ros . ' - • o - y o 
En Los Are % se d'4,a'la de 0 á 10. 
Mañeru t ambién ha vendido oOO 
c^ntar -s á \% reales, 
í ín Moren-*iu. Dicastülo y Darasoain 
'se cwíi¿a;:á ' 1 l ' ̂ -eytles v en" P l ien té la 
Réina v Esl eí ¡a i. Vi . 
De Berbinzana. sacan los conipra-
dores do las vascongadas algunas par-
tidas que las pagan á 11 y á 12 reales: 
en !a ú l t ima semana se vendieron so-
bre ^.000 c á n t a r o s , 
I)*; ("irauqui salen escasas partidas y-
de pequeña iniportancia, á ¡íesar de 
cotizarse á 11 y á 12 reales. 
En Tafalla rij-en los precios de 12 y 
¡18 \̂ #km\ í"- •f"¡-í:i? }';" •  • • * 
Eu Mendigorr ía han despachado 
'desde primeros de mes 5.000 c á n t a r o s 
'á los precios de 11-25 y 12 rs, 
A Fí tero llegaron unos comisionados 
que t en í an , encargo de compraren el 
partido de Haro sobre 30.000 c á n t a r a s ; 
pidieron muestras, y aunque estas fue-
ron de su agrado, hasta ahora ignora-
mos si han"-realizado el negocio. Co-
rren los precios de 12 y 13 reales. 
Eu Goreíla se extrae el ajustado,an-
• teriormente. aunque con alguna l en t i -
tud: t ambién se ofrecen ahora algunas 
partidas de buenos vinos á 12 rs. 
En Cascante domina la caima en las 
operaciones. 
Las noticias que podemos o f r e c e r á 
nuestros lectores de las importantes 
Comarcas aragonesas, se hallan con-
densadas en las tíos cari as qi^i publ i -
camos en el presente n ú m e r o , sobre 
cuyo contenido llamamos la a t enc ión , 
P .r la iniportancia que encierran. 
En C a t a l u ñ a se hacen buen n ú m e r o 
'de negocios, y aunque no sean en 
cantidades muy importantes, todo hace 
presuaiir que aquellos mercados logra-
rán por fin obtener una s i tuac ión bas-
tante expedita., 
En toda la provincia de Lérida, y 
principal mente en Cervera, se hacen 
desde a l g ú n tiempo algunas operac ío -
icienes en vinos de calidad superior, 
que alcanzan los precios de 50 á - 8 5 
¡pe^ j t a so Qoáh en- 98 &bnoÍ) éteb'tso etn 
En Villafranca de P a n a d é s se ha 
comprado una partida de vino blanco 
á. 22 pesetas la carga, siendo la creen-
cia general de que á este negoc ió se-
g u i r á n otros de más importancia. 
En el m urado de Barcelona la s í -
j tuacion de los vinos no es tan despe-
ijada..,..íi- ij jrti'ir.neH el cbiminnoT ".\ 
Hé aquí lo que á propósito de este 
'particular dice / ü Correo Catalán: 
«No hay grandema.,da de la A m é -
rica de! Smí. y aun de:nuestras mis-
mas Antil las avisan calina v tendon-
¡cia á la baja por Iniber ' alíí bastante 
a l m a c é n . Al mismo frempo nuestros 
cosecheros se niegan - á aceptar los 
precios que se ofrecen para l-̂ s clases 
destinadas á Ultramar, d i f icu l tándose 
con esto niuchisimo las transacciones. 
Los precios siguen los mismos, á 35 1T2 
pesas para Cuba, de 88 á 89 para Uio 
de la Plata, de 49 á 50 para el Brasil, 
debiendo ser las marcas Inicuas y los 
vinos-tintos, porqué las clases blancas 
ofrecen a l g ú n movimiento de expor-
tación á 12 duros los vinos secos para 
el Plata, y á 17 los dulces en cuarte-
rola de 120 litros.» 
En la provincia de (Gerona se hacen 
alLrnua.s operaciones, alcanzando en 
Figueras los precios de 31 á 40 pesetas 
la carga de 120 litros. Eu 'Pabos, Ga-
rriquella, Víl lajuga, Cada mes v l i o-
sas, se cotiza de, 30 á 42. En la Escala 
las ú l t imas partidas que se han ven 
dido, alcanzaron los precios de 30 y 
jSQipoéfeiar/i sil , ü B Q \ \ i é r A :< 
m Tarragona, va renaciendo en los 
comerciantes a lgún deseo de volver á 
las operaciones, rigiendo los s iguien-
tes precios: vinos tintos del Priorato 
de 30 á 32'50 pesetas la carga de 121 
litros: bajas' Priorato de 30 á 35: del 
í ampo de 18-50 á 20; blancos de 14 á 
10: mistelas, negra á 55 v blanca de 
;37'50 á 38. 
De la provincia de Alicante se que-
jan casi todos los cosecheros de la ruda 
competencia que hacen á sus vinos 
los muchas partidns que- procedentes 
de la Maneha. esL ,n importando los 
comiSionádos-1 'tíft ''/'aquéllas bodegas. 
En Villeua los comerciantes expor-
tan poco y solo on-ecen los precios do 
14 • á 20 rtHdes 'ári^án-'Muchos /cd îe • 
cheros prcheren remitir e! vino tfcft 
|s«"'cae0ta 4 i f á l ^ a 8 l i ide m \ M , ^BíSaeq 
De idént ica sitnacion se encuéftttótt '-
l a s bo legas de Sax. Ehla, Monovar y 
|oti«*s'¡tfe,/Áli<!4ijfe>.) •foc'- to -, lo •mx.'uiuoT 
En Jumi i la y Veda (Múrcíai las 
•-.nitas tampoco son importantes. 
En Ahuansa se vendieron en laú l ' t i -
ma semana 15.000 arrobas para A l i -
cante al precio de 16 rs. y 6.000 para 
Valencia a 15 y á l o reales- t a m b i é n . 
En |esta bodega quedan aun buenas 
partidas de vinos muy súf>£H6res. ^ 
La Mam ha continua siendo la co-
marca más afortunada en la presente 
c a m p a ñ a , pues la ex t r acc ión de vinos 
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' o decrc(ie en \o más infíiiffjfKca-ute. 
E n la Romana últimn se lian despa -
diado en VaMejjeñas solo con destino 
ú Madrid y Andalucía tinas '20.000 
arrollas á los precios de 15 y 13 reales 
para los vinos tintos de primera y se-
gunda clase rospectivaracnte, y de 11 
para los blaiiccs. 
De Tomellos» salen diariamente pa-
ra las estaciones de Socuéllanos y 
Argamasilla 2.000 arrobas que ajas, 
tan eutr^í cíiiatro comisionados, á los 
precios de 8 y 8'50 reales la arroba de 
tinto y 7 de blanco. 
E n Ciudad-Real la extracción está 
bastante animada, cotizándose el tin-
to ú 10 rs. y á 9 el blanco. 
De Torrenueva también salen sois 
wagones todos los meses con destino, 
á Santander, además de otras partidas 
que se exportan para Andalucía y 
Madrid. ' -
En Castellar de Santiago las ventas 
no son tan activas. 
Finalmente: en las provincias de 
Castilla la Vieja la Situación es idén-
tica á las que hemos reseñado en nues-
tra anterior revista, rigiendo los mis-
mos precios en todas las bodegas.—A. 
C O R R E S P O N D E N C I A M E R C A N T I L . 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CK-
OAIATAYÜD (Zaragoza' 17de Marzo. 
Muy señor mió: Pocas y nada satisfactorias 
pueden ser las noticias que comunique á us-
ted desde esta comarca, referentes al negocio 
de vinos, pues nos hallamos en una situación 
verdaderamente angustiosa. 
Desde hace ya un largo período de tiempo^ 
reina en todas estas bodegas una calma tan 
completa como pocas veces la hemos cono-
cido. 
Debido á esto, los cosecheros, deseando dar 
todo lo antes posible salida á sus vinos, no 
han ienido más remedio que reducir sus pre-
tensiones pferb de una manera radical, pues 
han llegado á vender lo3 de Terrer hasta el 
tipo de 14 y 15 pesetas el alquez de 119 litros. 
En la Cañada, Alhama, Careaas y Ts'uéva-
los, podrían hacerse todavía buenas compras 
á 19 y 20 pesetas.. . 
Siento tener que manifestarle, que á conse-
cuencia sin duda, de los anticipados calores 
que estamos sufriendo y de las malas condi-
ciones con que se elaboraron al linal de la 
campaña algunos vinos, estos se encuentran 
ya algún tanto picados, por lo cual, los cose-
cheros no tendrán otro remedio que desti-
narlos á las fábricas de aguardientes. 
Ün snscritor. 
URUNÜELA (Rioja; 17 de Marzo. 
Con el más noble ser¡timiento, voy á dar á 
V. algunas tristes noticias referentes á la si-
tuación porque «traviesa esta bodega, á con-
secuencia de la calma tan profunda que do-
mina eu U« negocios. Solo la sociedad ex-
portadora, Garcia hermanos, es la que por 
ahora visita nuestras bodegas, pero hasta la 
fecha no ha sacado más que una partida que 
tenia ajustada desde el principio de la cam-
paña, 
Los"vii|ps que tenemos en esta rica bodega 
son de un hermoso color grana, los más soli-
citados para el extranjero; disfrutando ade-
nvás de una rkpjeza alcohólica que fluctúa en-
tre 13 y 14 grados. 
Los precios corrientes de hoy, son los de 13 
y 14 reales. Croo que si se presentaran com-
pradores, lus vinos que tenemos todavía en 
bode^tís, podrían comprarlos hasta á 12 rea-
les, pués lus cosecheros desean vender piara 
no tener fexpne¿tas las cubas por mucho tiem • 
po, á las variaciones atmosféricas. 
Un suscritor. 
P A R I S 18 de Marzo. 
El-mercado de-vinos de Bercy no ha ofreci-
do < n la última semana ninguna notable di-
ferencia. Se han efectuado algunas compras á 
los precios cotizados eu mi última carta. Los 
pedidos son algo más numerosos, y a pesrf̂  
de ser en cantidades poco importantes, hacen 
esperar más animación en los negocios den-
tro cUi breves dias. 
Las llegadas de vinos extranjeros de todas 
1:» procedencias, parece que han escaáeado 
en es^s últimos dias; si esta circunstancia 
¡ dura por espacio de algún tiempo, podrá 
mciorqrse el estado de nuestro mercado, que 
•continúa siendo ol mejor de Francia. Los vi . 
nos ¡,1-oerd.MitPs do Alicante de 1.a clase, se 
d- sd"r>2 l r.3 pesetas el hectolitro, los 
de lícquena Valencia de 40 á 48; los de Be-
niem-.o de ÍU á Tú: ios de Catafuña, de 4(5 á 
50: \ los de la Mancha, de 39 á 43 —^. V. 
ATECA Zaragoza) 17 de Marzo. 
Poco ó nada de notable ocurre por esta co-
marca referente á la cuestión de vinos, si ex-
ceptuamos la importante baja que hf̂ n sufri-
do de una manera tan improvista y sensible, 
pues llegan á pagarse á 20 pesetas el alquez. 
Debido sin duda á la facilidad de la expor-
tación que aquí tenemos, todos los dias salen 
¿ara l a c t a c i ó n algunos carros cargados con 
^pipas. Las ventas se hacen principalmente 
-eon destina á Valencia y á Bilbao. 
El trigo no se consigue á menos de 24 rea-
les la fanega, y la cebada á 13.—J. M. H . 
VALDEPEÑAS (Ciudad-Real) 19 de Marzo. 
El mercado de vinos en esta úpportante bo-
dega continúa disfrutando de una gran ani-
mación, pues las ventas se sutseden con bas-
tante actividad, y son de muy regular impor-
tancia. G~' . , 
La extracción de vinos se hace principal-
mente para las provincias de Andalucía y 
para Madrid. También se han hecho algunas 
expediciones á París Gette y Burdeos, pero 
en cantidades poco importantes. 
Los precios no han sufrido ninguna varia-
ción desde mi última carta, siguiendo para 
los vinos tintos de primera clase el tipo de 15 
reales la arroba, y para los de segunda los de 
13 y 14 rs. 
Los vinos blancos se despachan á 11 rs. 
Los cereales se detallan á los siguientes 
precios: el candeal de primera desde 57 hasta 
59 reales la fanega, y la cebada de 30 á 32. 
E . R. 
T O R R E N U E V A (Ciudad-Real) 18 de Marzo. 
La extracción de vinos de esta bodegb' si-
¿rue disfrutando de una situación bastante 
satisfactoria, pues solamente para la plaza de 
Santander se han despachado ya bastantes 
partidas, además de otras muchas que se re-
miten para el interior de la provincia, y prin-
cipalmente para Andalucía. 
E l precio corriente del vino tinto es el de 19 
reales la arroba de 10 litros. 
Los cereales á consecuencia de las últimas 
lluvias ha:: descendido algo en sus precios, 
detallándose el trigo á 52 rs. la fanega, la ce-
bada á 32 y el céntehb Ü 'SS.1-
El aceite, el poco que se vende, no alcanza 
mas precio que el de 33 reales la arroba. 
T: P. 
C A S T E L L A R DK SANTlAfíO /Ciudad-Real) 
18 de Marzo. 
Habrá V. extrañado mi largo silencio, peror 
lo ha motivado el no tener ninguna noticia 
que comunicarle; hoy puedo ya decirle que en 
la semana anterior nos favoreció el cielo con 
una benéñea lluvia seguida de una nevada, 
que ha hecho renacer las esperanzas de estos 
labradores, pues los sembrados, especíalmt n-
telos de candeal y trigo, han mejorado mu-
cho, y como consecuencia inmediata el des-
censo en los precios de dicho grano, pues 
cuando antes de llover se cotizaban de 50á(>0 
reales la fanega castellana, hoy están de 52 á 
50 y'con tendencia á bajar más. L a cebada 
que llegó á venderse á 40 reales hoy ^.stá á 30 
y en los pueblos inmediatos á 24 y 25. 3^. ' 
KA movimiento de los vinos es de poca im-
portanchif pues solo .^.extraen hts pocaá car-
gas que compran los, firrieros de esta vil a 
para Ueyar^o á los pueblos más inmediatos de 
la provincia de Jaén, y de aquí que sus pre-
cios nolrayan variado, cotizándose el tinto á 
9 reales arrola de l o litros y el blanco á 8, 
siendo muchos los cosecheros que quieren 
venderá estos precios. E l aceite se paga á 32 
reales arroba de 11,50 kilógiMinos y ao se ha-
cen más ventas que para el consumo de la lo-
calidad.—G- M. M. 
QUINTAís'AR DE L A ORDEN (TofedJ 10 
de Marzo. 
Mucha aniraadon en el mercado, eu don le 
so lian presentado abundancia de vendedores, 
:6ierido esto causa de la baja iníéiada en todos 
los artículos. 
En trigos una partida de 3.000 fanegas se 
ofrece á 58; sin tomadores, se paga á 55: otra 
de 200 fanegas se ha hecho á 50. 
Los vinos, aunque tienen alguna salida, es 
relativamente corta, dadas las existencias que 
hay en esta bodega. 
Aceite.—Bien surtido el mercado, habién-
dose vendido 70U arrobas do 30 á 40 reales el 
viejo y á 37 el nuevo, teniendo una existencia 
en espera de compradores de 8.000 arrobas. 
Al detall hemos cotizado. 
Trigo fuerte de 50 á 58 reales fanega; ídem 
candeal de 53 á 54; ídem común de 35 á 40; 
centeno de 3*) á 3á; cebada de 28 á 29; avena 
d e 2 3 á 24; garbanzos superiores áOO reales 
arroba; ídem regulares á 50; idem media-
nos á 35; habas de 35 á 30; muelas de 35 
á 36; guisantes de 34 á 35; harina de primera 
á 20 li2 reales arroba; idem de segunda á 
19 li2; idem de tercera á 18; salvado de pri-
mera á 20 rs. fanega; id. de segunda á 18; 
idem de tercera á 16; idem de cascarilla á 13. 
Ganados.—Cerdos al destete á 75 rs. uno; 
id. de seis meses á 160; id. de un año á 240; 
id. de año y medio á 300; ovejas emparejadas 
á 115; carneros de 80 á 100; corderos de 50 á 
70; lana blanca basta á 7 0 reales arroba; idem 
negra lina á 70; id. idem basta á 08.—N. C. 
ClRAÜQUl (Navarra) 17 de Marzo. 
Por las muchas y detalladas corresponden-
cias que de esta comarca publicó la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES, tiene V. noticias de 
cómo se peálió la mayor parte de las cosechas 
de vino en Puente la Reina, Arfcazu, Obanos 
y demás pueblos del valle, sucediendo gene-
ralmente que después de quedar á causa de 
la piedra muy poco fruto, este resultó de una 
calidad, como no podía menos de suceder, 
algo mediána. 
Kn este trnuino ocurrió todo lo contrario 
por fortuna, pues disfrutamos de un tiempo 
muy á propósito para que la uva adquiriera 
gran desarrollo y una buena madurez, resul-
tando de estoque se elaboraran vinos de muy 
buena clase. 
No obstante esta favorable circunstancia, 
las ventas de vino están completamente para-
lizadas, y lo-; precios no se elevan á más de 11 
y. 12 reales el cántaro de 11'77 litros, estando 
reducida la exportación á las Provincias Vas-
congadas. 
Los cereales alcanzan unos precios tan al-
tos que no le igualan los, de ninguna otra 
provincia de Kspaña, pues el robo de trigo, 
que es sobre media fanega castellana, no se 
consigue á menos de 30 á 32 rs. 
Si continúa la gran sequía que estamos su-
friendo^ por 15 dias más, perderemos la in1-
mensa-mayoría de los sembrados que hay en 
esta provincia. 
Hoy ya no se puede dirigir la- vista á los 
sembrados sin moverse á compasión. ¡Triste 
y desconsolador porvenir nos espera! E l pan, 
artículo de primera necesidad, faltará, no ha-
biéndose conocido cosa semejante en'esta 
tierra 
Los braceros se encuentran sin poder tra-
bajar y los propietario.^ sin poderlos tampoco 
emplear en nada, pu/s es de todo punto impo-
sible trabajar en la tierra antes de que llueva. 
á causa de lo muy endurecida que se encuen-
tra.—Un suscritor. 
H K R R E R A D E P I S E E R G X Palencia) 17 dé 
Marzo. 
Escaso en partidas el morcado de cereales, 
si bien al detall no dejan de presentarse algu-
nos vendedores; hoy se ofrecía una partida de 
1.000 fanegas, peso de 92 libras á 56 tomado á 
55 reales. 
Ki campo bueno al límite de la montaña; 
tiempo de calor y precios sostenidos según se 
verá por la nota siguiente: 
_flV'/ 'Di «I i: «SOlfl̂ ts'WM -.:*r.«Vi.'-'-li!! 
Trigo á o4 reales fanega; centeno á 26; 
cebada á 27; algarrobas á 26; yeros k 29; len-
tejas á 42; alubias á 12«>; avena á 15; garban-
zos superiores á 180; id. regulares á 150; ídem 
medianos á 120; muelas á 48; harina de pri-
mera á 19 reales arroba; id. de segunda á 18; 
id. de tercera á 17; salvado de primera á 14 
reales fanega; ídem de segunda á 12; idem de 
tercera á 9; klem cascarilla á 7; echadu-
ras á 14. 
Patatas á 2 ^ rs. arroba. 
Ganados.—Bueyes de labor á 900 rs. uno; 
novillos de tres años á 1.200; añojos y aflojas 
á 640; tacas cotrales á 520: cerdos al destete á 
70; id. de seis meses á 110; ovejas á 36; idem 
emparojadas á 70: carneros á 65; corderos á 
30; |a:j!is á 04 reales arrob-.: pieles de cabrito 
á 90 reules docena; ídem de corderos á 48. 
- — - , , , 
F X G E R B U I ) V C O M P A M A . 
Comisión. —Consignación.—'Agencia para 
la venta de los vinos. 
Adelantos sobre mercancías. 
Realización inmediata y al contado, 
9, me des Pyramides, París.. 
EXPOSICION DE BURDEOS DE.1882. 
Informes.—Representación 
F . Guidouin, 12, Passage Sarget, 
B O R D E A U X . 
, o'mii 
Fábrica de abonos artificiales 
de los Sres. Ferrando y Compañía, estable-
cida en Calahorra (Rioja), bajo la dirección 
de J . Muñoz del Castillo, catedrático de la 
facultad de ciencias de Zaragoza. 
Abonos para la presente estación para ce-
reales: 
Oso-'j%ano concentrado de composición quí-
mica garantizada, propio para obtener gran-
des rendimientos, á 64 rs. quintal de 46 kilos 
Oso-guano ordinario, de composición ade-
cuada al cultivo más general, á 40 rs. quintal. 
Oso-(/uano incompleto destinado á mejorar 
los estiércoles, á 25 rs. quintal. 
Para viñas, olivos y árboles en general, abo-
no especial de riqueza extraordinaria y comr 
posición química'garantizada á 64 rs. quintal. 
Los precios son libres de embalhie en la es-
tación de Calahorra. 
Kl éxito asombroso obtenido con los abonos 
que anunciamos escusa toda recomendocion 
de los mismos. 
Se remiten gratis prospectos á cuantos los 
piden. 
— — — aíaafrj • & 
A LOS VITICULTORES 
El que necesite barbados de dos años, de 
moscatel, buenos, puede dirigirse á D . Camilo 
Castilla, de Corella (Navarra). 
L A L1BER1NA G R I E G A 
es el remedio más útil y recomendable que se 
conoce para conservar los vinos con su color 
y aroma propios, impidiendo que se tuerzan y 
evitando su agriamiento. Con Za Li ler iua re-
sisten los vinos sin alterarse todos los cam-
bios del tiempo, todas las vicisitudes d é l a 
atmósfera y las variaciones de temperatura 
en primavera y verano. La Liberina es com-
pletamente inofensiva á la salud. 
Se halla de venta en el laboratorio del doc-
tor Gar,cía, en el pueblo de Villena ^Alicante;. 
PARA 
no-. 
ARTICULOS DE TODAS CLASES 
COSECHEROS Í L M l l L , J D N E L E d O S Y 
B O D E G A S . 
Máuuinas para embotellar, limpiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—-Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H . K E H R I G . 
BURDEOS, FRANGIA. 
|3 CALLE NOTUE-DAMK—45, 
N O T A . — E l prospecto g-eueral de Ja 
Casa se manda á toda persona que se 
sirva pedirlo. 
10' 
Enfermedades iti Estomago 
de los Intestinos, del Pecho 
Languidez, Debilidad 
n Niños, Convalecientes. 
P E P T O N A C A T I L L O N 
Carne asimilable 
S « S V P L K A T A X B I R N B A J O L A S V O R X A S D I 
CHOCOLATE, JAR ABE,SOLUCION j POLVOS 
p A n n , 1 , r . fo»Uiae-St-''.8 irec.'i j en todas lis tiTm*1" AMEDALLA EXPOSICION UNIVERSAL 1878 
Depósito: Barcelona A. Casanovay Q." 
'<; -'IUI b LEBLflJ 103. >. QtojtMfflj { 
REPRESENTANTE. 
Una de las casas más'antiguas de lúpulo en 
Baviera, desea tener representantes entendi-
dos en España. Buena comisión. Diríjanse las 
ofertas con referencias á las feeíias: R 2100 á 
Mr. Rudolff Masse office de publicite, Ar«-
remberg. . 
VIUDOS I'AIIV VISAS. 
Para una ó dos caballerías. 
Modelo traído del Mediodía de Francia. 
Arados Jaén de vertedera giratoria para doi 
ó cuatro caballerías. 
Dirigirse á los tíres. Hodon, hermanos, Za-
ragoza. 
IMPRENTA: COSO, 96 Y 98 
t UÓNICA m VINOS V GÍERK:4lVtó 
mm m mm 
C O N S T R U C C Í O N Y R E P A R A C I O N 
. / I / M K 0 1 í ( l é l ( ! ^ ' á P s e p i q u i ñ a s 
ríe-Fétipe Pérez y García, l ía ¡-o (Itluja.j 
Construcción de to-
da clase .de prensas, 
turbinas y demás má-
quinas para molinos. 
Se constniyo toda 
t fese1^ tubería" de ' 
hierro para conduceion 
de aguas y vapor. 
Norias para riegos 
y bombas de difeven-
nl ab ü'jüinboíir» 
p̂.s sistema^;, etc. etc. 
Tubería v cohuauíis 
Fundición de útiles 
para â, agricultura e 
industria y ruedas Iw 
dráulioas. 





l l o s v chapas de cocina. 
Bujes j)ara cai-ros v 
coclies. de Tudas di-
uunsiui i fs . 
Arudus coiüjilctos y 
j ii-/as sueltas para los 
mismos. 
Ahuafcn de camas 
ú". todos gustos y prcr 
CiOS. ' 
Ferretería y cerra-
jería; balcones, verjas 
y herrajes de todas 
ólasos, i 
Arteíartosagncclas. 
P R K X S A D E N O M I N A D A « K L T K I D N F O » 
KoaBffBíteWft^ «I^Bj, con real privilegio de invención por 2') años. Fremirdn en la Kxjiosicion 
provincial de'Logroño, única en que hasta la fecha ha podido presentarse. 
Trabaja de \M) á 300 cargas en cada .prensada', dejando el orujo completamente seco. 
aof g<^)íinax la «encillez con la solide/, en el mecanismo, facilitar su manejo a las rudas gen-
tos del campo, que suelen ser las encargadas de su manipulación, precaver y ¿revenir los fre-
cuentes, accidentes, que dé la rotura de alguna pic/a suelen originarse, paralizando las opera-
<»ir>^g^^ lM i ^ ^ e y ^ D v j j ^ o j y M ]yOT1^a aljalcance de todas las fortunas por su baratura y 
pomSKnmnXMMl^l sV tac i litan por el •inventor-constructor á los agricultores, he aquí lo 
que se ])ropuso conseguir y lia alcanzado Felipe Pérez y García con la prensa /;'/ m « « f ó . Co-
locadas desde 1860. año de tan útil invento, más de dos centenares de prensas en los Meuioa 
de Angunciana, Abalo»,-Casalnreina, C.azcumia,; Cenicero, líriones. Al faro. Pamplona. Leí va, 
Tirgo, HarOj Huércanos, Henuilla, Alesanco, Cordovin, .Zarraton, Tudela, Lahastida. Puebla 
de la Barca, Cere/.o. Atea, l.ogrgño y cien pueblos más, de los inmejorablos resultados obte-
nidos con la pi'ema El Triii/nfo en sus respectivas cosechas informarán, si se les pide, los viti-
«nMtés D. Miguel (íovantes. 1). José y 1). Knsebio Quineoces, 1). Cesáreo Bañuelos v otros, 
5rt''Briéñes: 1). Casimiro Magnregni. en Angunciana; el Kxcmo. Sr. I). Benito .María Pivaneo, 
en Harn: 1). Valentín Zorrilla, 1). Pedro Salazay. 1). Bonifacio Ütañez. el ex-díputado señor 
Mttñoz y el brigadier 1). Pascual Sanz, en Casalareina: el Sr. ^laripics de l'uertc-Híjar, don 
Joaquín h'.stefaní, D. José Delgado y otros muchos, en Cuzcurrita: los Síes. Coreucra Real de 
Asúa y compañía y D. E'pifanio I.ajjeña. en Alfaro; D. Matías Llórente, (-n Atea Zaragoza"; y 
el Sr. Marqués de San Nicolás, de Logroño, y en cuántos pueblos antes se citaron, todos los 
ctlftles han tenido ocasión de ver funcionar la prensa E l Triunfo y apreciar su mérito é indis-
cutibles ventajas, que se comprenden á la simple vista sin necesidad de cálculo ni de racio-
¿md .^P :;;,'1.''J'¡;- 13 (T'; M ñ h V a.> r.jiu. • i ' . 1 ^ _ _ 
Basto con consignar que la prensa E l Triunjo pnédé funcionar y en efecto funciona, aumjue 
se rompan la mitad de las piezas de que consta^ y esta circunstancia, unirla á su fuerza de pre-
sion y á la sencillez de su manejo, hi recomiendan, aparte de otras ventajas, sobre tenias las 
eonbcmas nasta el día!—Se garantiza por dos aíños. 
E N F E R M E D A D E S ; 
•^e^-^oj.- -X^oV* T A G I O S I A S ! 
\ ico R-) -SV Vir.joi Ue la Sanare, [ Enfei-medades cutanaas 
n r^fc Q*ir»u con .1*^ , • 
iBIZCOCI.üS DEPURATIVOS • 
líos nnic s qtus baa coa>e- i 
I - H i i t j i !a Apiobacion ;le la b 
Academia de Medic ina I 
dü P . i : 1H, V qill' SÍJÍIUMI . l U - P 
fíi'iZailos para el Gobierno \ 
! iriVi'iwicias'páuíicas; Son í 
¡ loa ú n i c o s , q u e se han admitido en loa Hospi - \ 
í t a l o s de ^&ris. Curscimi ase^'-ad» enn esti? pívieroío I 
O e R O R ^ T I V O i l M o s E M P E I N E S Jc lísULCFjlAS.AKJiCTO^I 
i P.E2ELÜ :S. FLUJOS. A O J I D K S T E S SEfiüKDAKlOJ, etc. I 
Q 24^)00 r DE. PREMIO ¡ 
ñ Ningún otro Metodto puedo oirec.r estas pruebas de ? ¡Ssuperíondad. — CI-IIA AIÍUADABLK, UATÍDA, iKorEiarvA, t 
"iSCHKTA. BOOnÓKIOA V SIS UKCAIDX. i \ 
i'or u'; A'/v.v. .1 Av//7/:. Madrid. 
-n» 8(lft|8ifi9 
PILDORAS OE LOURDES 
PURG.VVIT.S 
A N T I - R I L Í O S A S , 1)E1JU-
l: A T I V A S ' . 
De Acción fácil v segura. 
toleradas por los estóma-
jgo^ más delicados. 
Se venden á 6 reales caja en las pnfyj» 
cipaJes farmacias y se remiten ¡)0r co-
rreo á cambio de sellos. 
'Jtopósitoít: 1)K. MORALKS, Garretas, 
39, Madi-id. 
m 
ü R 4 ffllPJTÍl D E A R B O R 
UPOKXB. l1l•oplétaTní), 
DON F R A f I C I S C O V I D A L Y C O O l f l á . 
11\^wÁ^mQi î W vanas exposiciones. 
Abundante y variado surtido de árboles frutales, de paseo y de adorno. F.speeiíilidades á 
i'ias comarcas de Kspaña y del extranjero. 
1 insoles, Arbustos y toda'cía sé de plantas de jardinería. 
A • i es casta? superiores del país.—Vides kmericanas resistentes á la filoxera. 
BldBíilf l 
IOVJO^X*lOi9U J 0 2 
Trasportes en 
Precios ecjoaómicos. 
a especial ] or todas las l íneas férreos dfe P-spaña, 
I E 
Montados sobre Columna - Torre de fundición llevando las Muelas, 
el Mecanismo, Plata forma y Cubierta. 
MAOÜIHÁS DE VAPOR GOH CALDERAS TUBULARES DE LLAMA INVERTIDA 
Jínvio franco de Prospectos detallados. 
Casa J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T y Ca, Sucesores, Ingenieros-Mecánicos 
PARIS, i44. rué dn Faubourg-Poissonniére, 144, PARIS 
D O L O R E S 
DE 
Se calman ios más furiosos en el acto y con seguridad, con rapi-
dez eléctrica, é infaliblemente se evitan "con el Licor del Polo de 
Orive, dentífrico .m onocido universalmente por el mejor, más aro-
mático y más económico tie cuantos existen, y así lo atestiguan los 
honrosos premios conseg-uidos en todas las Kxposiciones donde ha 
R / J } j P i A C sido presentado, inelusa la Universal de París, donde alcanzó el 
1Y1 U E j l u F i . O v.uicu J r i m o concedido á los dentífricos españoles. Tiene dos usos, 
como calmante especial d*1 los dolores de muetús y cuino presero^lor ¡//JuliUe . ÚG los mismos. 
Detalles, en su instrucción. Con un frasco oueKa'le S E I S reales, hay para reveeryar la boca 
limpia, fresca, perfumada v libre do toda enfermedad durante dos meses. Kxi4 "i e Licor del Polo 
de Orive, Ascao, "t. ////¿r/o.'grabado de relieve eri cristal, J'arhiaci'/ de Orioe, B I L B A O , en la cáp-
sula-qnc recubre el tapón, y la lirma de S. de. Orive en blanco sobre verde y oro alrededor del 
cuello del fraseo, sin cuyos requisitos es, lalsilicado este dentífrico. Se halla compuesto exclu-
sivamente de vegetales'v desprovisto de ácidos y toda sustancia cáustica, tan perjudicial al 
esmalte dentario. Depósito central pan grande^ descuentos, Bilbao, su autor. Venta al detalle 
en todas lus farmacias y períumería s de buen crédito. 
' tuti rrrn—mrnr ._——— 
A . L a n n a b r a s , J u a n e l o , 1 , M a d r i d . 
Específico el más económico, sencillo y eficaz de los empleados hasta el din contra el oi-
dium de la vid. 
Se vende en paquetes de 2.̂ 0 gramos y de 1 kilogramo, conteniendo ía fórmula para em-
plearlo, , , , " • 
El p iquete de 250 gramos > 1 peseta 70 cents. 
>  por correo. 
1 kílógramo.. . . 
2 
ü - » 
5U 
D E P Ó S I T O S E N P R O V I N C I A S . 
ía Zaragoza.—1). Erancisco Juderías, relojer ; 
Logroño.—1). Lúeas Bergeron, id. 
Búrgos.—D. Federico Carranza, id. 
Tarragona.—Pedro Besses, id. 
Lérida.—Domingo Sala, droguería-
Valladolid.—Viuda de Ponce, platería. 
TaíallA.—1). Mauricio Ton-eeiüa, farmacia. ' 
Ojiraliada.—D. Eduardo (iarrigucs. relojeríd. 
Córdoba.—D. Bafael Montion, id. 
San Clemente Cuenca).—D. A. Villora Tdrrecilla, agento. 
Se remiten prospectos gmtis á los que los pidan. 
mmm mmí 
gg, Cura iníaliblemeute los iiadecimieutos de la cabeza, incluso la 
jaqueca: los males del estomago, del vientre, los nerviosos, v los 
do la infancia en jreneral.—Se vende á 12.y 20 reales caja para 20 v 
4(>'t' zas. en ir:.- principales farmacias de Madrid y provincias.— 
En Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
Dr. Mondes.—Córrelas, 3í>V •principil.—Madrid. 
10RATGNA, GENIS. 6AC0NS Y COMPAÑIA. 
( A I . l . E D E LA PBINCESA. ó") 
BARCELONA. 
Agentes únicos en España de la casa F . Mírc-
poix ¡.ara la venta de sus niangas de tejido espe-
cia} para filtrar vinos de todas clases, heces, 
'álniíbares y las acreditadas mangas de pie! de 
gai^uwí, para aguardientes y espíritus de vínu. 
bmlas y otros aparatos especiales para viuosi 
áqninas de vapor y muelas de La Ferté para 
iioíinos harineros^, tO'M\ - - - . ' ' 
il/ímenío completo muy 
agradable para los Niños, 
Convalecientes, Personas 
débiles « inapetentes, etc. 
C H O G © L . A T E 
Carne asimilabley Fosfato de Ca/ 
En P A S T t L l L A S ^ara la merienda, el paseo, utc. I 
En T A B L i L A S parad desayuno coa agua6leche. 
B B U f P L B A T A M U 1 K S B A J O I .A8 F O i t M A » DB 
V I N O , J A R A B E , S O L U C I O N y P O L V O S j 
MEDALLA EXPOSICION UNIVERSAL 1878 
Depósitf): Barcelona, A. Cas mova y C 
VENTA*. 
I t i or» noJ ÍICB ,\OiL !>l) p.wnovnoo'WiWnü go, > 
Se hace en Tudelilla.(Logroño} de una bue-
na lu.cieuda, cuuiimesta de 180 ubreros de 
viña, l.r;0(,) olivos (en el mejor pagíir); 160 fa-
negas de 3.20(J varas superficiales cada una) 
; de excelontestierras de regadío y secano (muy 
á propósito para plantar viña); eras, huertas, 
; casa principal espaciosa y dos para sirvientes, 
| pajares, cochera cuevas con cubaje, etc., etc. 
Dará más pormenores en TudeKUa. D. Luis 
I Sánchez Beato. 
0 E N G i 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y EFICAZ 
Sin igual para los Niños 
CURACION SEGURA • 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
A . I M T I - A , S I V S J Z , T I C O 
de la Casa medical 
E N C A U S S E y G A N É S I E 
Curación immediata de el ASMA, 
SOFOCACION, etc. 
E l . MAS líARATO V EFICAZ 
PARIS — ENCAUSSE & CANÉSIE, 57. rué Rochechoiiart, 57 - PARIS 
Depositarios: Madrid; Aleará/ y García.—Bareelor.n: A. Cnsanova» y cempañia. 
